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by comparing the amount of drug in FORNAS which is prescribed with the amount 
of all drug which prescribed. 
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                 Based on the above table, the percentage of drug on National Formulary 
(FORNAS) can be calculated by : 
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= X 100%
X = 14551666 x100% = 87,33%
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                Based on table III, it shows non FORNAS drugs which dominate a 
prescription. 
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Caviplex
Meloxicam 15 mg
Quantidex
Ambroxol
Hufalgin
Grantusif
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Meloxicam 7,5 mg
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